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MEMORIA DE EJECUCIÓ 
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE ID2012/078 titulado ‘CURSO-
GUÍA DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y BASES DE DATOS ESPACIALES’ 
 
Convocatoria  del subprograma 322C.F.05 ‘Programas de formación, innovación y mejora 




Coordinadora del Proyecto: Nilda Sánchez Martín (Profesora de la Universidad de 
Salamanca) 
Tipo: ‘Proyectos impulsados y vinculados a un grupo de profesores’ 
Miembros del equipo de trabajo: D. Antonio Miguel Martínez Graña (Profesor de la 
Universidad de Salamanca) y Dña. Mariane C. do Amaral Romeiro (becaria del Programa 






1. Se realizó un curso-seminario presencial de cinco horas en el aula de informática de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales el día 24 de mayo de 2013 (se adjunta cartel 
anunciador, hoja de asistencia y certificado para los alumnos). Un total de 24 alumnos 
asistieron a este curso procedentes de diferentes titulaciones y centros de la Universidad de 
Salamanca. 
 
2. Se confeccionó material docente consistente en: 
 
- Manual teórico-práctico para el seguimiento de las actividades propuestas en el 
Proyecto (utilización de software libre, desarrollo de prácticas, investigación de 
bases de datos y referencias externas, etc.) (se adjunta portada, contraportada e 
índice) 
 
- Materiales de prácticas y ejercicios, incluidos los datos necesarios para su 




3. El material se puso a disposición de los alumnos en forma de DVD que se entregó a los 
asistentes al curso-seminario (se adjunta carátula). 
 
4. Este material ha sido puesto también a disposición de los alumnos reglados de las 
asignaturas ‘Teledetección y SIG’ del Grado de Ingeniería Agrícola, Grado de Geología y 





GASTOS CO CARGO A LA COVOCATORIA  
 
- 84€, dedicados a la impresión de carteles, certificados de asistencia y DVDs (se adjunta 
factura escaneada). 
 





AEJOS A LA PRESETE MEMORIA 
 
A1. Cartel anunciador del seminario-curso 
A2. Hoja de asistencia de alumnos 
A3. Certificado de asistencia 
A4. Carátula DVD curso 
A5. Manual teórico-práctico (portada, contraportada e índice) 































A6. Factura gastos 
 
 
 
